







A study of the factors which enable terminal care at geriatric





Introduction: Most elderly people die in hospitals, but only 2.6% in institutions for the aged. We predict, however,
that mortality rates for older people in institutions will increase rapidly in the future. The purpose of this study is to
clarify the factors in providing terminal care at geriatric intermediate care facilities. Method: Data were generated
by interviews with four nurse managers asking them the present condition and problems of terminal care. The nurse
managers were associated with geriatric intermediate care facilities in E prefecture（23.0% of the aging rate）in
Japan. Results: The results indicated that there were three types of factors which affect terminal care at geriatric
intermediate care facilities: 1）whether a facility is established as an annex to a hospital or not, 2）the policies of
the facility administrator, and 3）the attitude of the nurse manager toward terminal care. Current problems to be
addressed for terminal care at geriatric intermediate care facilities are improving on circumstances of elderly
residents, providing them with private rooms, training staff with regard to terminal care, retaining night nurses, and
consistently confirming and coordinating the will of both the elderly and their families as to where, by whom, and
how they want to be treated during their terminal care.
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A study of the factors which enable terminal care at geriatric intermediate care facilities in Japan : An interview of nurse managers
表２　取り組みに関連していると捉えた内容の要約と分類項目（Ａ施設・Ｂ施設） 





































































































































































































































































































































































































































A study of the factors which enable terminal care at geriatric intermediate care facilities in Japan : An interview of nurse managers
るものであるから、高齢者が置かれたこのよ
うな状況は看護職に強い倫理的ジレンマを抱
かせるものといえる。特別養護老人ホームに
勤務する看護者を対象にした林らの調査でも
　15
看護職は同様のジレンマを感じていた。本研
究の回答者らはこれらのジレンマを抱えなが
らも家族とよく話しあい、最終的には家族の
選択であっても受け入れ尊重するが、状況が
変化するごとにタイミングをみて再度本人お
よび家族の意志を確認するという作業を繰り
返していた。その結果入所者の希望通り最後
の数日間を自宅で過ごせたケースもあった。
高齢者の終末期ケアにおいてこのような看護
師の倫理的配慮とケアが大切であることが示
唆された。
Ⅳ．まとめ
老健の看護管理者に聞き取り調査をおこな
った結果、老健における死の看取りを可能に
する要因は、１）施設が一般病院に併設して
いるかどうか、２）施設長の方針、３）看護
管理者の死の看取りに対する姿勢、であった。
看護管理者は自らの高齢者観、死生観、看取
り体験に基づいて死の看取りを実践してお
り、その取り組みには看護管理者の強いリー
ダーシップが影響していることが示唆され
た。老健における死の看取りの今後の課題と
して、個室の整備や夜間の看護師確保などの
ほかに、職員の死への意識改革を含めたター
ミナル教育、高齢者や家族の意志確認と調整
に伴う倫理的問題への対応が重要であること
が示唆された。
なお本調査はＥ県の４施設に限定されたも
のであり、さらに看護管理者のみを対象とし
ているため、この傾向が他の地域でも認めら
れるのか、スタッフの認識や取り組みについ
ても今後検討が必要である。
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